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Sarah Maysuri, 2018; Pengaruh Manajemen Modal Kerja Terhadap Kinerja 
Finansial Perusahaan Pada Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) Periode 2013-2016. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Keuangan, 
Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Manajemen Modal Kerja 
Terhadap Kinerja Finansial Perusahaan Pada Sektor Manufaktur yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2016. Variabel bebas yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah beberapa rasio keuangan yang dapat memberikan 
gambaran mengenai bagaimana suatu perusahaan mengelola modal kerjanya, 
yaitu dengan Working Capital Turnover, Cash Ratio, Cash Conversion Cycle, 
Account Receivable Turnover, dan  Inventory Turnover. Variabel terikat pada 
penelitian ini adalah kinerja finansial perusahaan yang digambarkan melalui ROA 
dan Tobin’s Q perusahaan. Peneliti juga menggunakan variabel kontrol yaitu 
Firm’s Sizesebagai pengendaliuntuk memperkuat hubungan antara variabel 
independen dengan variabel dependen agar tidak dipengaruhi oleh faktor luar 
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sumber data pada penelitian ini adalah 
menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan tahunan (annual report)  
perusahaan pada Sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-
2016.Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling dan metode analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi data panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Working 
Capital Turnover, Account Receivable Turnover,dan Inventory Turnover tidak 
berpengaruh terhadap Kinerja Finansialdari segi profitabilitas, yaituROA dengan 
atau tanpa variabel kontrol Firm Size. Hanya Cash Ratio dan Cash Conversion 
Cycle yang berpengaruh positif signifikan terhadap ROA baik dengan atau tanpa 
variabel kontrol Firm Size.Berbeda hasil jika terhadap Kinerja Finansial dari segi 
nilai pasar Tobin’s dengan menggunakan variabel kontrol Firm Size, hanya 
Inventory Turnoveryang terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
Kinerja Finansial perusahaan dari segi nilai pasar Tobin’s Q. Akan tetapi, tanpa 
variabel kontrol Firm Sizeditemukan bahwa Account Receivable Turnover dan 
Inventory Turnoverberpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Finansial 
perusahaan dari segi nilai pasar Tobin’s Qdan variabel independen lainnya tidak 
menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Finansial dari segi nilai 
pasar Tobin’s Q perusahaan manufaktur pada periode 2013-2016. 
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Sarah Maysuri, 2018;The Effect of Working Capital Management to Financial 
Performance of The Company In Manufacturing Sector Listed at Indonesia 
Stock Exchange (BEI) Period 2013-2016. Thesis, Jakarta: Financial 
Concentration, Study Program S1 Management, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
This study aims to determine the effect of Working Capital Management to 
Financial Performance of The Company In Manufacturing Sector Listed on 
Indonesia Stock Exchange (BEI) Period 2013-2016. The independent variables 
used in this study are some financial ratios that can give an idea of how a 
company manages its working capital, that is with Working Capital Turnover, 
Cash Ratio, Cash Conversion Cycle, Account Receivable Turnover, and Inventory 
Turnover. The dependent variable in this study is the financial performance of the 
firm described through ROA and Tobin's Q companies.Researchers also use 
control variables Firm's Size as a controller to strengthen the relationship 
between independent variables with dependent variable so as not influenced by 
external factors that are not examined in this study.Sources of data in this study is 
to use secondary data that is in the form of annual report (annual report) 
companies in the Manufacturing Sector listed on the Stock Exchange period 2013-
2016. Sampling method used in this study using purposive sampling technique and 
analysis method used is panel data regression analysis. The results showed that 
the Working Capital Turnover, Account Receivable Turnover, and Inventory 
Turnover did not affect the Financial Performance in terms of profitability, that is 
ROA with or without the control variables Firm Size. Only Cash Ratio and Cash 
Conversion Cycle have a significant positive effect on ROA either with or without 
Firm Size control variable. Different results to Financial Performance in terms of 
market value of Tobin's Q with or without Firm Size control variables. By using 
the Firm Size control variable, only Inventory Turnover is proven to have a 
significant positive effect on the company's financial performance in terms of 
market value of Tobin's Q. However, without Firm Size control variables it is 
found that Account Receivable Turnover and Inventory Turnover have a 
significant positive effect on the company's financial performance in terms of 
market value Tobin's Q and other independent variables do not show a significant 
effect on Financial Performance in terms of market value Tobin's Q 
manufacturing companies in the period 2013-2016. 
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